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With the continuous development of Internet technology, there are many price 
comparison websites raised globally. They provide price comparison of various products 
on the major shopping websites for online shoppers. It has become a necessary process 
for many online buyers to go to price comparison website to search for merchandise, 
compare prices, compare business and then go to the search results in satisfactory 
business to buy. 
Although there have been many price comparison sites, but they are mostly 
commodity prices for online shopping sites compared to offline store or shopping mall 
rarely. In view of this situation, this paper is mainly to design and achieve commodity 
price comparison system for offline store or shopping mall. 
Based on the status of the development of domestic and international 
commodity price comparison system, this paper provides detailed analysis and design of 
the offline commodity comparison system, and then design and implement user module, 
shop module, product module, price module and open platform module for 3rd party 
application development. And the paper uses an Android application design and 
implementation demonstrates how to use the open platform module to develop 3rd 
party price comparison application with the system resource. Finally, the system test in 
detail, with all the functions of the system developed in this paper has been 
implemented to verify all functionality and operation are normal. 
Of the system from a practical point of view, the entire system has been 
designed in accordance with the people's use logic and provides people function of 
searching for products, comparing prices and viewing price comments. Make up the 
scarcity of price comparison system that offers commodity price comparison of offline 
store or shopping mall. 
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• BizRate (www.bizrate.com)，BizRate.com 是美国 Shopzilla 公司 1996 年推出的
搜索比较类购物网站，，每年收集了数以百万计的商品供消费者进行比
较、评论和筛选。 
• NexTag (www.nextag.com)，NexTag 创办于 1998 年，能查找到商品并在线比
较同类产品的价格，内容涵盖普通商品、金融服务、旅行、汽车、房地
产、教育等等。  




















• Woot(www.woot.com)，Woot 创建于 2004 年，总部位于美国的达拉斯。是





• 易购网(egou.com)，成立于 2004 年，是中国最早的、规模最大的网上购物
垂直社区，为网民提供比较购物、购物返现、导购资讯、网购社区等服
务。 
• 迅购网(www.xungou.info)，成立于 2007 年 9 月，2008 年正式上线，为互联
网购物人群提供商品搜索、商品比较点评、购物返利、电子优惠券、购物
社区等服务。 
• 一淘网(www.etao.com)，建立于 2010 年 10 月，是淘宝网推出的为用户提供
购买决策、更快找到物美价廉的商品的网站。 
• 51 比购网(51bi.com)，成立于 2009 年，其主要业务是商品购买返现，也提
供相当于商品比价的功能，商品信息覆盖数码、通信、电脑、图书、服
饰、家居、母婴、食品、美妆等 17 个种类。目前提供淘宝、京东商城、






























  本比价系统采用 B/S 多层架构，使用流行的 PHP 网页编程语言结合 MYSQL 数
据库来进行服务器端的开发。手机客户端现在仅针对市场占有率最高的安卓









  通过上面的需求分析，确定系统的主要功能模块有：用户模块（包括 用户注
册，用户登录，用户密码修改 功能）；店铺模块（包括 添加店铺信息，查看店铺
信息 功能）；商品模块（包括 添加商品信息，查看商品信息 功能）；价格模块
（包括 添加价格信息，查看价格信息 功能）； 开放平台模块 （包括 开放平台身
份认证，搜索商品价格，添加/查看商店，添加/查看商品，添加/查看价格 功
















比价系统的服务器部分，将采用 PHP 语言配合 MySQL 作为后台数据库，依据
系统详细设计得出的各个功能模块进行开发，为基本的 B/S 的三层架构模式。手机













































本文所涉及到的相关术语如表 1-1 所示。 
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